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NUM. 180 
No se publica domingos ni dias festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
U a r l a Geaeral de H i i i M o s 
} Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
PRECIOS máximos de venta a l pú-
blico en esta capital y provincia, 
que rigen en el presente mes de 
agosto para los art ículos que a 
continuación se indican. 
Para conocimiento del público en 
general, a continuación se relacionan 
los precios que rigen en esta capital y 
provincia para los siguientes artículos: 
Pan—Formatos (elaboración obliga-
toria). 
Flama {Miga blanda). 
Pieza de 800 gramos, 6,80 pesetas; 
Pieza de 500 gramos, 4,50 pesetas. 
Candeal (Miga dura). 
Pieza de 800 gramos, 7,10 pesetas; 
Pieza de 500 gramos, 4,70 pesetas. 
Aceite de soja, 22 pesetas litro. 
Azúcar: Terciada, 15,40 pesetas kilo; 
blanquilla, 15,50 pesetas kilo; pilé, 
15,70 pesetas kilo; granulada espe-
cial, 15,70 pesetas kilo; cortadillo 
o refinado, 18,30 pesetas kilo; cor-
tadillo refinado (envasado o en ca-
jas de 1 kilo e inferiores), 20,00 pe-
setas kilo; cortadillo refinado estu-
chado, 21,20 pesetas kilo. 
Estos precios podrán ser incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta almacén, en el coste estricto del 
transporte desde el almacén más pró-
ximo. 
Café nacional—Clase Robusta: Tosta-
do, 119,00 pesetas kilo; torrefacto, 
112,00 pesetas kilo. Clase Liberia: 
Tostado, 117,00 pesetas kilo; torre-
factado, 109,00 pesetas kilo. 
Café extranjero. — Clase superior: 
Tostado, 165,00 pesetas kilo; torre-
factado, 153,00 pesetas kilo. Clase 
corriente: Tostado, 147,00 pesetas 
kilo; torrefactado, 137,00 pesetas 
kilo. Africano: Tostado, 119,00 pe-
setas kilo; africano torrefactado, 112 
pesetas kilo. 
Arroz. — Clase primera blanco, 13,20 
pesetas kilo; clase primera matiza-
do, 13,30 pesetas ki lo . 
Carne congelada de vacuno. — Clase 
primera, 79,00 pesetas kilo; clase 
segunda, 56,00 pesetas kilo; clase 
tercera, 28,00 pesetas kilo. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento e información. 
León, 4 de agosto de 1966. 
El Gobernador Civil-Delegado, 
3269 Luis Ameijide Aguiar 
mm i m 
MwMm de [oninMcioB del Estado 
Zona de Vi l ia f ranca del Bierzo 
Ayuntamiento de Trabadelo 
Don Felipe Alvarez González, Auxi -
liar Recaudador de Contribuciones 
nes en la expresada Zona, de la 
que es titular interino D. Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos individua-
les que instruyo contra los deudo-
res a la Hacienda Pública que luego 
se dirán y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se detallan, he 
dictado con fecha 12 de julio de 1966 
la siguiente: 
"Providencia.—Hallándose proba-
dos con las diligencias que antece-
den no ser posible notificar al deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la providencia 
de embargo de los bienes inmueblts 
y desconociéndose asimismo quien 
sea la persona o Entidad a cuya cus-
todia, cuidado, administración o car-
go se hallen los bienes embargados 
o los usufructúen como arrendatarios 
de los mismos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 84 y 127 
del Estatuto de Recaudación vigen-
te; requiérase al deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que serán insertados en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos al público en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Trabadelo, 
para que en el plazo de ocho días 
siguientes a la inserción del anun-
cio en el periódico oficial, se perso-
ne en el expediente, bien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas no-
tificaciones sea preciso practicar, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do en rebeldía y de continuar el ex-
pediente en la forma prevenida en 
el apartado segundo del artículo 127 
anteriormente citado. 
Requiérasele asimismo de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 102 del citado Cuerpo legal, para 
que en el término de quince días si-
guientes a esta notificación, presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, sita 
en Villafranca del Bierzo, calle de 
Jesús Adrán, número 16, los títulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento también 
dé suplirlos a su costa en la forma 
prevenida en dicho precepto legal y 
Ley Hipotecaria. 
Fincas embargadas en el término 
municipal del Ayuntamiento de Tra-
badelo: 
Deudor: J e s ú s Mora l Cereijo 
Corresponden los débitos a rústica, 
de los años 1963, 1964 y 1965, e im-
portan: 
Principal, 210,— pesetas. 
Recargo apremio 20 % , 42,— pe-
setas. 
Presupuestado para costas a re-
sultas, 400,— pesetas. 
1. Polígono 33, parcela 190, prado 
secano de 2.a, a «Cortina Grande», de 
7,05 áreas. Linda: N. , Hros. de Belar-
mino Senra Cereijo; E., Salvador Gar-
cía González; S., María Santín Fernán-
dez, y O., Felipe González Blanco. 
2. Polígono 33, parcela 194, cereal 
secano de 2.a, a «Chandarte», de 3,52 
áreas. Linda: N. , Domingo González 
Blanco; E., Domingo García Santín; 
S., Hros. de Baldomcro Gallego y 
otros, y O. Domingo Blanco. 
3. Polígono 33, parcela 198, cereal 
secano de 2.a, a «Chandarte», de 5,88 
áreas. Linda: N., Asunción Moral Ce-
reijo; EM Fermín Iglesias Rebollal; S., 
Jesús García González, y O., Carmen 
Santín Fernández. 
4. Polígono 33, parcela 200, cereal 
secano de 2.a, a «Cortiña Grande», de 
5,88 áreas. Linda: N., camino; E., Agus-
tina Pérez Cereijo; S., Salvador García 
González, y O., Asunción Moral Ce-
reijo. 
5. Polígono 33, parcela 234, cereal 
secano de 3.a, al «Caballón», de 4,99 
áreas. Linda: N. , Dolores Gallego Ló-
pez; E., Engracia Cereijo Santín; S., 
Estrella García Otero, y O., José Moral 
Cereijo. 
6. Polígono 33, parcela 582, cereal 
regadío de 2.a, a la «Ponte», de 0,59 
áreas. Linda: N., Asunción Moral Ce-
reijo; E., Hros. de Domingo Magdale-
na; S., Juan Senra Potes, y O., Jovito 
Rubio Iglesias. 
7. Polígono 33, parcela 631, cereal 
regadío de 1.a, a la «Ponte», de 1,48 
áreas. Linda: N., José Iglesias Gallego; 
E., río; S., Asunción Moreira García, y 
O., María Santín Fernández. 
8. Polígono 33, parcela 728, erial 
a pastos, a «Fradeja», de 6,76 áreas. 
Linda: N,, Estrella García Otero; E., 
Rufino Moreno; S., Alfonso Núñez Ce-
rezales y otro, y O., Salvador García 
González y otro, 
9. Polígono 33, parcela 811, erial 
a pastos, a «Morterín», de 7,06 áreas. 
Sin linderos. 
10. Polígono 33, parcela 853, erial 
a pastos, a «Lamalonga», de 7,06 
áreas. Sin linderos. 
11. Polígono 33, parcela 856, erial 
a pastos, a «Lamalonga», de 706 
áreas. Sin linderos. 
12. Polígono 34, parcela 511, cereal 
secano de 4.a, a «Ceo de Villa», de 
16,04 áreas. Linda: N. , Elias López 
Díaz; E., monte; S., José Santín Fer-
nández y otro, y O., Anastasia Rodrí-
guez Sobredo y otro. 
13. Polígono 34, parcela 546, erial 
a pastos, a «Fontela», de 6 áreas.- Lin-
da: N. , Hros. de Enrique Fernández 
Fernández y otro; E., Hros. de Concep-
ción Fernández Rubio; S., Magín Mo-
ral Cereijo, y O., camino. 
14. Polígono 34, parcela 688, cereal 
secano de 4.a, a «Cortinas», de 4,29 
áreas. Linda: N. , Asunción Moral Ce-
reijo; E., Leocadia Senra Potes; S., 
Hros. de Enrique Fernández, y O., Jo é 
Santín Fernández. 
15. Polígono 34, parcela 690, cereal 
secano de 4.a, a «Cortiñas», de 6,01 
áreas. Linda: N., Hros. de Enrique 
Fernández Fernández; E., Hros. de 
Concepción Fernández Santín; S., Ba-
silisa Cereijo Núñez, y O., Juan Senra 
Potes. 
16. Polígono 34, parcela 909, monte 
bajo, a «Chande Rivera», de 3,15 
áreas. Linda: N., Hros. de Concepción 
Fernández Rubio y otro; E., Pedro Ce-
reijo Núñez; S., Vicente Pereira Castro, 
y O., Término. 
17. Polígono 35, parcela 80, erial 
a pastos, a «Valdescuro», de 11,51 
áreas. Linda: N. , José Moral Cereijo; 
E., Comunal; S., José Rodríguez So-
bredo, y O., Donato Fernández Fer-
nández. 
18. Polígono 35, parcela 140, cereal 
secano de 3.a, a «Destrín», de 3,93 
áreas. Linda: N. , Asunción Acebo Mo-
ral; E., se ignora; S., María Santín Fer-
nández, y O., Baldomcro Santín Fer-
nández. 
19. Polígono 35, parcela 942, cas-
tañal de 3 a, a «La Carrua», de 4,71 
áreas. Linda: N. , E., S. y O., sin l in-
deros. 
20. Polígono 33, parcela 944, cas-
tañal de 3.a, a «Rabadán», de 2,35 
áreas. Sin linderos. 
21. Polígono 34, parcela 59, cereal 
secano de 4.a, al «Pozo», de 9,45 áreas. 
Linda: N., Monte de U. P. 904; E., se 
ignora; S. y O., Monte de U . P. 904. 
22. Polígono 34, parcela 59-b), cas-
tañal de 3.a, de 4,58 áreas. A l mismo 
pago y con los mismos linderos .que 
la anterior. 
23. Polígono 34, parcela 201, cereal 
secano de 4.a, a «Pico de Santos», tle 
7,73 áreas. Linda: N. , Salvador García 
González; E., José Santín Magdalena; 
S., Angustias Cereijo Vázquez y otro, 
O., José Pereira López y otro. 
24. Polígono 34, parcela 232, cas-
tañal de 3.a, a «Valdeviña», de 2,29 
áreas. Linda: N. , Gumersindo Cereijo 
Núñez y otro; E,, José Pereira López; 
S., Alfonso Núñez Cerezales y otros, y 
O., Asunción Moral Cereijo. 
25. Polígono 34, parcela 371. cas-
tañal de 3.a a «Rozaduras», de 4,58 
áreas. Linda: N. , José Fernández Soto; 
E., Domingo Rodríguez Soto; S., A l -
berto López y otros, y O., Domingo 
Rodríguez Soto. 
26. Polígono 35, parcela 324, cereal 
secano de 5.a, a «Alfor», de 11,50 
áreas. Linda: N . S. y O., monte, y E., 
Fermín Iglesias Rebollal. 
27. Polígono 35, parcela 355, erial 
a pastos, a «Taurcedo», de 7,26 áreas. 
Sin linderos. 
28. Polígono 35, parcela 405, erial 
a pastos, a «Taurcedo», de 7,26 áreas. 
Sin linderos. 
Deudor: Jouino Vidal Gutiérrez 
Corresponden los débitos a rústica 
de 1963, 1964 y 1965 e importan: 
Principal, 414,— pesetas. 
Recargo apremio 20 por 100, 82,80 
pesetas. 
Presupuestado para costas a re-
sultas, 500 pesetas. 
1. Polígono 6, parcela 315, cereal 
secano de 3.a, a «Valdeoso», de 14,88 
áreas. Linda: N. , Eduardo Mallo Gar-
cía y otros; E., Hros. de José Mayo Ro-
dríguez; S. y O., camino. 
2. Polígono 6, parcela 315-b), erial 
a pastos, de 8,34 áreas. A l mismo pago 
y linderos que la anterior. 
3. Polígono 6, parcela 343, cereal 
secano de 3.a, a, «Laballós», de 5,95 
áreas. Linda: N. , Manuel García Gu-
tiérrez; E., Saturnino Rodríguez Mallo; 
S., Manuel Mallo González, y O., An-
tonio Rodríguez López. 
4. Polígono 6, parcela 388, cereal 
secano de 3.a, a «Pichela», de 10,71 
áreas. Linda: N. . Genoveva Teijón 
Moral; E., José Lama Gutiérrez; S,, 
Pedro Gutiérrez Mallo, y O., se ignora. 
5. Polígono 6, parcela 396, cereal 
secano de 3.a, a «Pichela», de 10,71 
áreas. Linda: N. , Eduardo Mallo Gar-
cía; E., Dolores Gutiérrez Lama; S,, 
María Gutiérrez Vázquez y otro, y 0,, 
Manuel Mallo González. 
6. Polígono 6, parcela 432, cereal 
secano de 3.a, a «Pichela», de 4,76 
áreas. Linda: N. , Josefa García Mallo; 
E., Manuel Vázquez Mallo; S. y 0., 
José Vázquez Mallo. 
7. Polígono 8, parcela 6, cereal se-
cano de 2.a, a «Trapela», de 7,34 áreas, 
Linda: N. , José López Lorenzo y otros; 
E., camino; S., Manuel González Vi-
dal, y O., Mercedes Gutiérrez Vázquez, 
8. Polígono 8, parcela 71, cereal 
secano de 3 a, al «Coto», de 5,08 áreas. 
Linda: N. , Antonia García García; E,, 
Baldomcro Vidal Vidal; S., Manuel 
Mallo González, y O., Pedro Gutiérrez 
Mallo. 
9. Polígono 8, parcela 281, cereal 
secano de 4.a, a «Cortilo Penedo», de 
13,57 áreas, Linda: N. , Antonio Lamas 
González; E., camino; S., José García 
García y otro, y O., Julián Vidal García. 
10. Polígono 8, parcela 321, cereal 
secano de 4.a, a «Cortilo Penedo», de 
6,78 áreas. Linda: N. , Antonio Lamas 
González; E., Ramón Gutiérrez Mallo 
y otro; S., Estrella Gutiérrez García, y 
O., Pedro Gutiérrez Mallo y otro. 
11. Polígono 8, parcela 343, cereal 
secano de 4.a, a «Valdeoso», de 3,95 
áreas. Linda: N. , Manuel Fernández 
Gutiérrez; E., María Vázquez Gutié-
rrez; S., Hros. de José Mallo Rodríguez, 
y O., Jesús Samprón Alba. 
12. Polígono 9, parcela 211, cereal 
secano de 3.a, a «Monzón», de 7,82 
áreas. Linda: N . , Pedro Gutiérrez 
Mallo; E., Manuel Gutiérrez Mallo; S., 
Hros. de Manuel García Mallo, y O., 
Constantina García G. 
13. Polígono 9, parcela 216, cereal 
secano de 3.a, a «Monzón», de 2,97 
áreas. Linda: N. , Benigno García Gar-
cía; *E., Manuel Rodríguez Lama; S. y 
O., Saturnino Rodríguez Mallo. 
14. Polígono 9, parcela 320, erial 
a pastos, a «Cancelas», de 5,02 áreas. 
Sin linderos. 
15. Polígono 9, parcela 338, cereal 
secano de 4.a, a «Airóla», de 7,82 
áreas. Sin linderos. 
16. Polígono 10, parcela 73, cereal 
secano de 3.a, a «Posada», de 3,63 
áreas. Linda: N. , Mercedes Gutiérrez 
Vázquez; E., Manuel Fernández Mallo; 
S., se ignora, y O., camino. 
17. Polígono 10, parcela 85, cereal 
secano de 3.a, a «Posada», de 0,24 
áreas. Linda: N. , Santiago Gutiérrez 
Mallo; E., Manuel García Gutiérrez; 
S., José Lama Gutiérrez (Perucho), y 
O., Manuel García Gutiérrez. 
18. Polígono 10, parcela 168, cereal 
secano de 3.a, a «Nabal Bello>, de 6,33 
áreas. Linda: N. , Nieves García Gutié-
rrez; E., María García López; S., José 
Lama Rodríguez, y O., Pilar Vidal 
Vázquez. 
19. —Polígono 12-14, parcela 158, ce-
real secano de 1.a. a «La Iglesia», de 
0,72 áreas. Linda: N. , camino; E., Ga-
bino García López; S., Encarnación 
Gutiérrez Rodríguez, y O., Mercedes 
Fernández Mallo y otro. 
20. Polígono 12-14, parcela 495, ce-
real secano de 1.a, al «Molino», de 1,20 
áreas. Linda: N. , María García López; 
E., Genoveva García Rodríguez; S., 
José Vázquez Mallo, y O., Antonio 
Lama García. . 
21. Polígono 12-14, parcela (618, 
prado secano de 2.a, a «La Veiga», de 
3,60 áreas. Linda: N. , Manuel Vidal 
Vázquez; E., Antonia Gutiérrez Rodrí-
guez; S., Angel Gutiérrez Rodríguez, y 
O., camino. 
22. Polígono 13, parcela 101, cereal 
secano de 3.a, al Pedregal, de 2,39 
áreas. Linda: N. , Eduardo Mallo Gar-
cía; E., José López Lorenzo; S., Geno-
veva Téijón Moral, y O., María García 
Cerzales. 
23. Polígono 13, parcela 206, cereal 
secano de 3.a, a «Prende», de 4,49 
áreas. Linda: N. , Manuel Mallo Ro-
dríguez- y otro; E., María Vázquez 
Blanco; S., Baldomero Vidal Gutiérrez, 
y O., Manuel Lama González. 
24. Polígono 13, parcela 408, cas-
tañal de 3.a, al «Carballón», de 7,79 
áreas. Linda: N. , José López Cerezales 
y otros; E., S. y O., se desconoce. 
25. Polígono 13, parcela 708, cas-
tañal de 3.a, a «Canta Lobos», de 9,59 
áreas. Sin linderos. 
26. Polígono 13, parcela 710, cas-
tañal de 3.a, a «Canta Lobos», de 14,38 
áreas. Sin Linderos. 
27. Polígono 15, parcela 85, cereal 
secano de 3.a, a «Seariña», de 13,10 
áreas. Linda: N. , Josefa Gutiérrez Ló-
pez; E., José Lama Gutiérrez; S., He-
rederos de María Gutiérrez Mallo, y 
O., María García Mallo. 
28. Polígono 15, parcela 110, cas-
tañal de 3.a, a «Miandrera», de 11,61 
áreas. Linda: N. , Manuel Vidal Alva-
rez; E., Victoria Lama Lama; S., Jovi-
no Vidal Gutiérrez, y O., Jesús García 
López. 
29. Polígono 15, parcela 111, cereal 
secano de 3.a, a «Miandrera», de 16,07 
áreas. Linda: N. , Jovino Vidal Gutié-
rrez; E., Victoria Lama Lama; S., Ma-
nuel Vidal Alvarez, y O., Jesús García 
López. 
30. Polígono 55, parcela 37, cereal 
secano de 1.a, a «Pico Leigas», de 2,40 
áreas. Sin linderos. 
31. Polígono 55, parcela 79, cereal 
secano de 1.a, al «Val», de 1,70 áreas. 
Linda: N. , E., S. y O., sin linderos. 
Contra la transcrita Providencia, 
pueden reclamar en el plazo de ocho 
días hábiles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda, o recurrir en el de quince 
días, también hábiles, ante el Tribu-
nal Económico Administrativo Pro-
vincial. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y notificación en legal 
forma a los interesados. 
Villafranca del Bierzo, a 14 de julio 
de 1966.—El Auxiliar, Felipe Alvarez 
González—V.0 B.0: El Jefe del Servi-
cio, A. Villán. 3101 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «León Industrial, S. A.», domici-
liada en León, calle de Legión V I I , 4, 
en solicitud de autorización para ins-
talar dos centros de transformación en 
Sorribos de Alba y Olleros de Alba, 
y cumplidos ios trámites reglamenta-
rios ordenados en las disposiciones 
vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a León Industrial, S. A., 
para montar dos centros de transfor-
mación con dos transformadores de 
tipo intemperie, de 25 KVA. , en Olleros 
de Alba y Sorribos, pertenecientes al 
Ayuntamiento de La Robla, relación 
13.200/220-127 V., con el fin de mejo-
rar el servicio de distribución de flui-
do eléctrico en los mencionados pue-
blos. Asimismo se autoriza la conso-
lidación de la línea eléctrica La Ro-
bla-Olleros de Alba. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 septiem-
bre del mismo año y las especiales 
siguientes: 
1. a: E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a La instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecu-
tará de acuerdo con las característi-
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente, debiendo 
adaptarse en todos sus detalles a las 
Instrucciones de carácter general y 
Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de febrero de 1949 
y Decreto de 3 junio de 1955, modifi-
cado el primero por Orden Ministe-
r ia l de 4-1-65. 
3. a Esta Delegación de Industria 
comprobará si en el detalle del pro-
yecto se cumplen las condiciones de 
los Reglamentos que rigen los servi-
cios de electricidad, efectuando du-
rante las obras de instalación, y una 
vez terminadas éstas, las comproba-
ciones necesarias por lo que afecta a 
su cumplimiento y al de las condi-
ciones especiales de esta resolución 
y en relación con la seguridad públi-
ca, en la forma especificada en las 
disposiciones vigentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de Industria de la 
terminación de las obras, para su re-
conocimiento definitivo y levanta-
miento del acta de autorización de 
funcionamiento, en la que se ha rá 
constar el cumplimiento por parte 
de aquél, de las condiciones especia-
les y demás disposiciones legales, 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de procedencia 
nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en las de 23 de febrero de 1949 y 4 
de enero de 1965. 
. 7.a Queda autorizada la utiliza-
ción de la tensión solicitada en aten-
ción a que las instalaciones proyec-
tadas han de conectarse con otras 
en funcionamiento a dicha tensión, 
pero el conjunto de la instalación se 
construirá con las características pre-
cisas para que en todo momento pue-
da adaptarse a la inmediata superior 
de las normalizadas que figuran en 
la Disposición 4.a de las Instrucciones 
de carácter general, aprobadas por 
Orden de 26 de febrero de 1949. 
León, 29 de julio de 1966.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 





Redactado el proyecto de Pabellón 
de Deportes de esta ciudad, por el 
Arquitecto D. Eírén García Fernández 
e informado favorablemente por los 
Arquitectos municipales y también por 
la Comisión de Obras, ha merecido la 
aprobación del Pleno municipal, según 
acuerdo adoptado en sesión del día 14 
de julio de 1966, por lo que, en ejecu-
ción del mismo, se somete el repetido 
proyecto a información pública por 
espacio de un mes, al objeto de que, 
en el mencionado plazo, pueda ser 
examinado en el Negociado Central, 
durante las horas de oficina y formu-
larse contra el mismo cuantas recla-
maciones y observaciones se estimen 
procedentes. 
León, 3 de agosto de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
3231 Núm. 2423.-121,00 p ías . 
Ayuntamiento de 
Villablino 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 112, de fecha 16 de mayo 
de 1966, se publicó anuncio de este 
Ayuntamiento exponiendo al público 
el acuerdo del Pléno Municipal apro-
batorio del proyecto de contrato de 
préstamo con previa apertura de cré-
dito entre este Ayuntamiento de V i -
llablino y el Banco de Crédito Local de 
España, por un importe de 1.740.830,14 
pesetas; exponiéndose igualmente, en 
extracto, las principales características 
de dicha operación de crédito. 
En dicho anuncio se consigna por 
error, en el apartado b) que «La comi-
sión quedará fijada en el 1,30 por cien-
to anual y se liquidará sobre el total 
importe del crédito», rectificándose 
dicho párrafo en el sentido de que la 
comisión quedará fijada en el 1,35 por 
ciento anual y se liquidará sobre el 
total importe del crédito. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y a efectos de reclama-
ciones, que podrán formularse en el 
plazo de quince días hábiles siguien-
tes a la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Villablino, 27 de julio de 1966—El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
3137 Núm. 2436—176.00ptas. 
ANUNCIO OFICIAL 
Don José Luis Nieto Alba, Recaudador 
de Organismos Oficiales y del «Gru-
po Autónomo Nacional Sindical de 
Recaudadores no Estatales» en la 
Delegación Nacional de Sindigatós 
y de la Hacienda Municipal de Ro-
peruelos del Páramo (León). 
Hago saber: Que en el expediente 
de apremio ejecutivo que instruyo por 
débitos a la Hacienda Municipal, se 
ha dictado con fecha 5 de agosto de 
1966 providencia acordando la venta 
en pública subasta, ajustada a las 
prescripciones del artículo 105 del Es-
tatuto de Recaudación, por imperio y 
ordenación del artículo 742 de la Ley 
Refundida de Régimen Local vigente, 
de los bienes que a continuación se 
describen, cuyo acto, presidido por el 
Sr. Juez de Paz, se celebrará en Rope-
ruelos del Páramo el día 1 de septiem-
bre de 1966, a las doce horas de su 
mañana. 
Deudor: Herederos de Baltasar Diez 
de la Fuente 
Finca.—Cereal secano al polígono 5, 
parcela 162, pago La Lagunilla, de 
48,91 áreas de cabida. Linda: Norte, 
sendero; Este, moldera; Sur, Julián Ra-
món Ramón, y Oeste, Julio Fernández 
Fernández. Imponible de 45,49 pese-
tas; valor para la subasta, 606,50 pese-
tas; importe de las dos terceras partes. 
Finca.— Cereal secano, polígono 5, 
parcela 199, pago La Lagunilla, de 
74,99 áreas de cabida. Linda: Norte, 
sendero; ^ste, Victoriano Astorga Si-
món; Sur, Laurentino Fernández Fer-
nández, y Oeste, Constantino Santos 
Fernández. Imponible de 69,75 pese-
tas; valor para la subasta, 929,66 pese-
tas; importe de las dos terceras partes. 
Finca. - Cereal secano, polígono 5, 
parcela 201, pago La Lagunilla, de 
26,90 áreas de cabida. Linda: Norte, 
sendero; Este, Angela Fernández Fer-
nández; Sur, Baltasar Fernández Fer-
nández, y Oeste, Victoriano Astorga 
Simón. Imponible de 25,02 pesetas; 
valor para la subasta, 333,60 pesetas; 
importe de las dos terceras partes. 
Finca embargada. — Cereal secano, 
polígono 5, parcela 341, pago La Lagu-
nilla, de 53,80 áreas de cabida. Linda: 
Norte, senda; Este, Ramiro Trapote 
Cuesta; Sur, Valentina Mata Astorga, 
y Oeste, Manuel Fernández Martínez. 
Imponible de 50,03 pesetas; valor para 
la subasta, 667,06 pesetas; importe de 
las dos terceras partes. 
Finca.—Cereal secano, polígono 5, 
parcela 382, pago Las Escaleras, de 
74,17 áreas de cabida. Linda: Norte, 
Ramiro Trapote Cuesta; Este, José V i -
lorto Delgado; Sur, Jacinto Ramón 
Fernández, y Oeste, Baltasar Fernán-
dez Fernández. Imponible de 68,98 pe-
setas; valor para la subasta, 919,72 pe-
setas; importe de las dos terceras par-
tes. 
Finca.—Cereal secano, polígono 5, 
parcela 465, pago Camino, de 30,97 
áreas de cabida. Linda: Norte, Balta-
sar Diez de la Fuente; Este, Bárbara 
Barragán Astorga; Sur, Camino de la 
Raya, y Oeste, Antonio Fernández Fer-
nández y otros. Imponible de 22,80 pe-
setas; valor para la subasta, 304 pese-
tas; importe de las dos terceras partes. 
Finca.—Cereal secano, polígono 5, 
parcela 483, pago Camino de la Raya,, 
de 74,58 áreas de cabida. Linda: Norte, 
sendero; Este, Celestino Trapote Cues-
ta; Sur, Gregorio Fernández Fernández, 
y Oeste, Teresa Pérez Alonso. Imponi-
ble de 69,36 pesetas; valor para la su-
basta, 924,80 pesetas; importe de las 
dos terceras partes. 
Condiciones para la subasta 
1. a La certificación supletoria esta-
rá de manifiesto en esta Oficina de Re-
caudación, en León, calle Juan de Ba-
dajoz, número 3, 2.° derecha, hasta el 
mismo día de la subasta, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
2. a Como no existen inscritos títu-
los de dominio —según el Sr. Registra-
dor de la Propiedad del Partido de La 
Bañeza—, esta condición se substitui-
rá por la de que el rematante deberá 
promover la inscripción omitida por 
los medios establecidos en la Ley Hi -
potecaria vigente (título VI) , dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta. 
3. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base que 
se dirá en el mismo acto, el cual es 
multiplicar por 20 por 100 el líquido 
imponible con que figura cada finca 
de enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
4. a El rematante o rematantes venr 
drán obligados a entregar al Sr. Recau-
dador, en el mismo acto, el precio de 
la adjudicación, deducido el importe 
del depósito constituido, advirtiendo 
que las deudas, recargos y costas apro-
ximadas en IJI actualidad son de 5.900 
pesetas, por lo que la Recaudación ha 
considerado que el tipo de licitación 
mínimo es el de la cantidad debitada 
a la hacienda municipal. 
5.a Si hecha la adjudicación no pu-
diera efectuarse l á v e n l a por negarse 
él o los adjudicatarios a la entrega del 
precio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingresado 
en el tesoro municipal. 
ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causahabientes 
y los acreedores hipotecarios en su de-
fecto —si existen—, podrán liberar las 
fincas antes de que llegue a consumar-
se la adjudicación, pagando el prin-
cipal, recargos y costas del procedí: 
miento. 
Si cualquier Entidad judicial, oficial 
o administrativa, etc., tuvieren deudas 
pedimentadas, u otros acreedores (es-
tos últimos con autos judiciales), ha de 
tenerse en cuenta la prioridad de esta 
Recaudación, cuyo embargo fue inscri-
to en el Registro de la Propiedad del 
Partido de La Bañeza a favor de la 
hacienda municipal con fecha 15 de 
julio de 1966 y presentado el día 23 de 
junio de 1966, cuya prioridad la deter-
mina el Decreto —entre otros— de 13 
de marzo de 1954 (Boletín Oficial del 
Estado del día 18), del dictamen emi-
tido por el Consejo de Estado y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, y 
artículos 2.° y 103 del Estatuto de Re-
caudación, por imperio y ordenación 
del artículo 742 de la Ley refundida de 
Régimen Local vigente. 
Los herederos, de no hallarse con-
formes con dicha providencia de su-
basta, podrán reclamar ante elj señor 
Alcalde-Presidente de la hacienda mu-
nicipal de Roperuelos del Páramo en 
el plazo de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al del recibo de 
esta cédula de notificación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y el que se 
entregue a sus herederos conocidos 
D. Miguel Diez González y D.a Isabel 
Diez González, a los cuales les fueron 
notificados individualmente Ja provi-
dencia de embargo de las fincas obje-
to de la subasta. 
Roperuelos del Páramo, a 5 de agos-
to de 1966.—José Luis Nieto Alba. 
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